



A. Registrerede Mærker. 
Varemærker. 
Re^. 1927 Nr. 577. Anmeldt den 14. Februar 1927 Kl. 10 af A.-S. 
Det Nordiske Kamgaraspinderi, Kaingarnspinderl og Farveri, Sønderborg, 
og registreret den 18. Juni s. A. Under Sønderborg Byvaaben ses i et 
Skjold tre ind i hinanden gribende Ringe, i hvilke staar henholdsvis 
Bogstavet: D, Bogstavet: N og Bogstavet: K, over Ordet; Uldgarn. 
Ueg. 1927 Nr. 578. Anmeldt den 29. Marts 1927 Kl. ll^^ af 
The Limmer & Trinidad Lake Asphalt Company, Ltd. Fabrikation, Lon­
don i England, og registreret den 18. Juni s. A. Ordet: Tarbit. 
Mærket er registreret i London den 17. August 1921 i Kl. 50 for Blandinger til 
Brug ved Veje til Formindskelse af Dannelsen eller Indskrænkning (Reduktion) 
af Støv og den 4. April 1922 i Kl. 1 for kemiske Substanser, brugt til Fabrikation 
og Midler til Forhindring af Ødelæggelse, i Kl. 4 for raa eller delvis bearbejdet 
Bitumen til Brug ved Fabrikation og Tjære og Bitumen til Brug paa eller til Be­
handling af Vejoverflader og i Kl. 17 for Frembringelser af mineralske og andre 
Substanser til Bygning eller Udsmykning. 
Reg. 1927 Nr. 579. Anmeldt den 12. April 1927 
Kl. 11^° af C .R.  E v e r s  &  C o . ,  F a b r i k a t i o n ,  F r e d e r i k s b e r g ,  t  V  t l x O A X l N  
og registreret den 18. Juni s. A. Ordet: Eversan. Mærket 
er kun registreret for Malt, Maltekstrakter, Maltpræparater i flydende og fast Form 
Sirup, Geleer, Sukker, Sukkervarer, Karameller, Konfekturer, Chokolade, Choko­
ladesurrogater, Chokoladepræparater, Honning, Kunsthonning, Bager- og Konditor­
varer, Biskuit, Marmelade, farmaceutiske Droger og Præparater, 01 samt diætetiske 
Næringsmidler. 
Reg. 1927 Nr. 580. Anmeldt den 13. April 
1927 Kl. 11^® af R. B. Davis Company, Fabrikation 
af og Handel med Nærings- og Nydelsesmidler, 
Hoboken i New Jersey i de forenede Stater, og re­
gistreret den 18. Juni s. A. En delvis oval mørk 
Etikette, hvori læses Ordet: Cocomalt, skrevet med 
lyse Bogstaver. Mærket er i Henhold til An­
meldelse af 21. August 1926 registreret i Washing­
ton den 16. November s. A. for et Produkt, der 
indeholder, Malt, Kakao og andre Ingredienser til Anvendelse ved Fremstilling af 
nærende Drikke, Konfiturer og andre Næringsmidler. 
Reg. 1927 Nr. 581. Anmeldt den 21. April 1927 Kl. ll^" af l(|l I IT 
Volmer Eronman, Groshandel, København, og registreret den 18. Juni lAILUI 
s. A. Ordet: Kiillt. Mærket er kun registreret for Oljer og andre Smøremidler, Tjære, 
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Midler og Redskaber til Udryddelse af Dyr, Planter, Insekter og andre levende 
Organismer, Midler til Haarets, Tændernes, Svælgets, Hudens, Hændernes, Neglenes 
og Føddernes Pleje, Midler til Skønhedspleje, Midler til Rensning og Pudsning af 
Træ, Læder, Metaller og malede Overflader, Isenkramartikler og Værktøjer for 
Haandværkere. 
Reg. 1927 Nr. 582. Anmeldt den 20. April 1927 
Kl. 11^® af Parufamet Ufa-Paramount-Metro-Verleih-
betriebe, G. m. b. IL, Handel med Film og Indret­
ninger til Film, Berlin i Tyskland, og registreret den 
18. Juni s. A. Ordet: Parufamet i et aflangt, af en 
dobbelt Linje begrænset Felt. Mærket er i Henhold 
til Anmeldelse af 12. November 1926 registreret i Berlin den 22. Marts 1917 for 
Belysnings-, Opvarmnings-, Koge-, Køle-, Tørre- og Ventilationsapparater og -red­
skaber, fotografiske Plader, Diapositiver, kemiske Produkter til fotografiske Formaal, 
Ildslukningsmidler, 01, Vin, Spirituosa, Brændevin, Mineralvand, alkoholfri Drikke, 
Limonader, Rednings- og Ildslukningsapparater, -instrumenter og -redskaber, 
Filmsbrandbeskyttelsesapparater, belyste og ubelyste Film, Lysbilleder, Projektions-
skærme, fysiske, optiske, elektrotekniske og fotografiske Apparater, Instrumenter 
og Redskaber, Maaleinstrumenter, Signalapparater, Kontrolapparater, Maskiner, 
Maskindele, elektriske Maskiner, Projektionsmaskiner, Kaffe, Te, Macaroni, Bag­
værk, Kakao, Chokolade. Sukkervarer, Bon-Bons, Pralinés, Bager- og Konditor­
varer, Kiks og Tærter, fotografiske Produkter og Trykkeriprodukter, Skilte, Bogstaver,^ 
Klicheer, Kunstgenstande, Billeder, Reklamebilleder, Bøger, Postkort med billedlige 
Fremstillinger, Brochurer, Musikalier, Aviser, Tidsskrifter, Programmer, Plakater,, 
Adgangskort, Undervisningsmidler, Billeder, Film og fotografiske Produkter til 
Undervisningsformaal, Tobaksfabrikater, Cigarer og Cigaretter og Cigaretpapir. 
Ordet: Parufamet er af Anmelderne angivet at skulle anvendes som en særlig Be­
nævnelse for disse Varearter. 
K I N A L I N  Reg. 1927 Nr. 583. Anmeldt den 25. April 1927 Kl. 10^2 af A.-S. Sadolin & Holmblad, Farve-og Lakfabrikation, København, og registreret 
den 18. Juni s. A. Ordet: Klnalin. Mærket er kun registreret for Farver, Farvestoffer, 
Malefarver, Emailler, Lakker, Tilsætningsstoffer til Malefarver, tilberedte Oljefarver 
og tilberedte Patentfarver. 
Reg. 1927 Nr. 584. Anmeldt ^ *V ^ 
den 4. Maj 1927 Kl. ll'» af W 
The Mohawk Rubber Company, '  HVfV WL W 
Fabrikation af Kautsjukvarer, Im Jt ir 
Akron i Ohio i de lorenede Stater. 
og registreret den 18. Juni s. A. Ordet; Mohawk. Mærket er i Henhold til Anmel­
delse af 4. Januar 1926 registreret i Washington den 29. Marts 1927 for fjedrende 
Ringe til Køretøjer og Luftslanger af Kautsjuk eller Kautsjuk og Lærred, Lapper 
og Reparationsmateriale til Ringe, nemlig: saakaldt Kamelrygtrædebane-, Ballon­
kamelryg-, Kombinationskamelryg- og Cushion-Kautsjuk, Reparationslærred, Lapper 
til Forhindring af Eksplosion, Lapper til Paaklæbning, Lapper til Cordringe, 
Ventilpuder, Luftposer til Reparation af Ringe og Reparationstasker til Luftslanger. 
'U' 
'•.s'f. 
Reg. 1927 Nr. 585. Anmeldt den 14. Maj 1927 Kl. 
10^® af Fr. Th. Adolphs Enke A.-S., Margarinefabrikation, 
København, og registreret den 18. Juni s. A. Ordet: Adola. 
Mærket er kun registreret for Margarine og Palmin. 
A D O L A  
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Reg. 1927 Nr. 686. Anmeldt den 30. 
April 1927 Kl. Ernest André & Cie., 
Vinhandel, Cognac (Charente) i Frankrig, og 
registreret den 18. Juni s. A. Mærket be-
staar af tre Felter, nemlig et stort kvadra­
tisk Felt, hvori der inden for en ornamen­
teret Ramme ses en Mand i en Dragt fra 
Slutningen af det 18. Aarhundrede. Tværs 
hen over ham staar Ordene: Marquls de 
Vlllard under Ordene: Reservé 1871 samt 
en Angivelse vedrørende Varen og Anmel­
dernes Navn. Under dette Felt ses et rekt­
angulært Felt med Ordet: Monopole inden 
for en uregelmæssig formet Ramme og over 
førstnævnte Felt ses et ovalt Baand med 
en Udvidelse paa Midten, hvori ses Bryst­
billedet af en Mand med trekantet Hat. I 
Baandet staar Ordene: Marquis de Villard. 
Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 
18. April 1927 registreret i Cognac for 
Likører og Kognak. 
MAR 
MO 
Reg. 1927 Nr. 587. 
Anmeldt den 5. Maj 1927 
Kl. 11^5 af Christian F. 
Juni s. A. Imellem to 
Bølgelinjer ses en Pige, 
Til højre for hende 
staar adskilt ved et 
Vesta Chokolade. Mær­
ket er kun registreret for alle Chokolade-, Kakao- og Sukkervarepræparater. Ordet: 
Vesta er af Anmelderne angivet at skulle anvendes som en særlig Benævnelse for 
disse Varearter. 
Rog. 1927 Nr. 588. Anmeldt den 20. Maj 1927 Kl. 
11*" af H. S. Thomsen-Gærum, A.-S., Groshandel, Frede­
riksberg, og registreret den 18. Juni s. A. En ornamen­
teret Kaffekande, omgivet af Ordet: Gærum's, et Ud-
raabstegn og Ordene: Kvalitets Kaffe. Mærket er kun 
registreret for Kaffe. Ordet: Gærum's er af Anmelderne 
angivet at skulle anvendes som en særlig Benævnelse 
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Rog. 1927 Nr. 689. Anmeldt den 20. Maj 1927 Kl. 11®® af 
Tho Birmingham Small Arms Co., Limited, Vaabenfabrikalion, 
Small Iloath i Birmingham i England, og registreret den 18. Juni 
s. A. Et mellem Ordene: The Birmingham Small Arms Co. Limited 
og: Birmingham anbragt ovalt Felt, omgivet at et Hælte, inden 
for hvilket ses tre Geværer, stillede i Pyramide mellem Ordene: 
Tråde og; Mark og over Hogslaverne: B. S. A. Mærket er regi­
streret i London den 21. September 1910 i Kl. 22 for Cykler, 
Motorcykler, Paahængsvogne, Sidevogne og Frontvogne. Regi­
streringen er fornyet fra den 21, September 1924 at regne. 
Heg. 1927 Nr. 590. Anmeldt den 23. 
Maj 1927 Kl, 10^' af Einer Julius Hansen, 
Konditori og Bageri, Vejle, og registreret 
den 18. Juni s. A. Et rektangulært Felt 
hvori ses Ordet: Eihs og Ordet: Brød paa hver sin Side af Bogstaverne: E J H. i 




MH Træ tsl«v spr»|t«>t m«dl 
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vaiscp Rtens Spr«|ten m«cl VancJ efter Brugen. 
Svandborg Tagpap- & Cementvarefabrik ved Martin Jensen. 
Reg. 1927 Nr. 591. Anmeldt den 24. Maj 1927 Kl. af Svendborg Tagpap- & 
CementvaroJabrik ved Martin Jensen, Fabrikation af Tagpap og Cementvarer, Svendborg, 
og registreret den 18. Juni s. A, En rektangulær af en Indramning omgiven Etikette, 
delt i Felter ved tre vandrette Linjer og en lodret Midtlinje. I det øverste Felt 
staar: Carmuislon og i den øverste Tværlinje: Frugttræ-Karbollneum. I det venstre 
Sidefelt ses foroven en med Ansigt forsynet Træfrugt, over hvilken ligger en Træ­
gren med Blade, og under hvilken staar: Mit Træ blev sprøjtet med Carmulslon, 
i 
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og forneden en lignende, men slet udviklet Træfrugt, under hvilken staar: Mit 
Træ glemte Gartneren! Eiler maaske det var af Sparsommelighed? I det næstnederste 
Felt findes en Brugsanvisning og i det nederste Anmeldernes Navn. I det højre 
Sidefelt staar en Mand, der besprøjter et Træ. Mærket er kun registreret for Frugt-
træ-Karbolineum Carmulsion. 
Reg. 1927 Nr. 592. Anmeldt den 9. Maj 1927 Kl. 11^° af 
Georg Moldow, Groshandel, København, og registreret den 18. Juni s. 
A. I en mørk oval Etikette ses et lyst Kors over Ordet: Gemo. 
Mærket er kun registreret for alle hygiejniske og kirurgiske 
Gummivarer og Sygeplejeartikler samt Vat og Forbindstoffer. 
Ordet: Gemo er af Anmelderen angivet at skulle anvendes som 
en særlig Benævnelse for disse Varearter. 
Reg. 1927 Nr. 593. Anmeldt den 25. Maj 1927 Kl. 10«' 
af The Weightograph Company, Vægtfabrikation, St. Louis i 
Missouri i de forenede Stater, og registreret den 18. Juni s. A. — 
Ordet: Weightograph inden for en Ramme, der er dannet 
af Dele af to Cirkelbuer, forbundne ved to Buelinjer. Mærket er i Henhold til 
Anmeldelse af 28. Juli 1917 registreret i Washington den 18. December s. A. for 
Vægte, Vejemaskiner og Viservægte. Den 18. November 1925 er der tilført de for­
enede Staters Varemærkeregister, at Anmeldernes Navn er ændret til det her angivne. 
Reg. 1927 Nr. 594. Anmeldt den 27. Maj 1927 Kl. lO«^ af ^ • • 
Louis Foersom, Fabrikation af farmaceutisk-kemiske Præparater, r" 
Københayn, og registreret den 18. Juni s. A. Ordet: Elanal. Mærket 
er kun registreret for et kemisk-farmaceutisk Præparat. 
Reg. 1927 Nr. 595. Anmeldt den 27. Maj 1927 Kl. 11^° af I / I V  I  I T  
Det Danske Petroleums Aktieselskab, Handel, København, og regi- |\ |  |  
streret den 18. Juni s. A. Ordet: Knit. Mærket er kun registreret 
for Midler til Udryddelse af Insekter i alle deres Stadier, Midler til Fjernelse af 
Lugt, Desinfektionsmidler, Rense- og Pudsemidler. 
Reg. 1927 Nr. 596. Anmeldt den 27. Maj 1927 Kl. ll^« af |X |  | Q 
samme, og registreret den 18. Juni s. A. Ordet: Klip. Mærket er Li I 
kun registreret for Midler til Udryddelse af Insekter i alle deres 
Stadier, Midler til Fjernelse af Lugt, Desinfektionsmidler, Rense- og Pudsemidler. 
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Reg. 1927 Nr. 597. Anmeldt den 2. Juni 1927 Kl. 
af Kieler-Futtormittel Akt.-Ges., Fabrikation af og 
Handel med Fodermidler, Kiol i Tyskland, og registre­
ret den 18. s. M. I et rektangulært F'elt ses en foran en 
Ko staaende Mand, som i sin højre Haand bærer en 
Fane, hvorpaa staar: Weisse Fahne. Foroven staar; 
IVIIIchielstungsfiltter. Mærket er i Henhold til Anmel­
delse af 24. Januar 1927 registreret i Berlin den 19. 
Maj s. A. for Fodermidler, f  
Reg. 1927 Nr. 698. Anmeldt den 3. Juni 1927 Kl. ll^o af 
Chemische Fabrik Marienfeldo, G. m. b. H., Fabrikation af og Han­
del med Konserveringsmidler, Beriio-Mariendorf i Tyskland, og 
registreret den 18. s. M. Ordet: Jela. Mærket er i Henhold til 
Anmeldelse af 15. Februar 1904 registreret i Berlin den 22. April 
s. A. for Midler til Konservering af Næringsstoffer. Anmeldelsen er senest fornj^et 
den 14. Februar 1924. Den 6. Maj 1927 er der tilført det tyske Varemærkeregister, 
at Retten til Mærket er overgaaet til de her optrædende Anmeldere. 
Je a 
Reg. 1927 Nr. 699. Anmeldt den 4, Juni 1927 Kl. 11^® af 
C. Laurentius & Co., Slipsfabrikation, Berlin i Tyskland, og regi­
streret den 18. s. M. Et rødt Segl. Mærket er i Henhold til 
Anmeldelse af 22, Oktober 1909 registreret i Berlin den 17. 
December s, A. for Slips. Anmeldelsen er fornyet den 2. Sep­
tember 1919, 
Reg. 1927 Nr. 600. Anmeldt den 8. Juni 1927 Kl. 11^^ af 
A.-S. Skandinavisk Klædehandel, Handel med Klædevarer, Køben­
havn, og registreret den 18. s. M. En Trekant med Bogstaverne: 
ASK oven over Ordet: Skandiaklæde. Mærket er kun regi­
streret for Klædevarer til Herrebrug samt Foerstoffer saasom 
Stivlærred, Ærmefoer, Vesteryg, Lommefoer. 
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Reg. 1927 Nr. 601. Anmeldt 
den 7. Juni 1927 Kl. 11" af Savion 
Kumitehdas Osakeyhtio, Galosche-
fabrikation, Savio i Finland, og regi­
streret den 18. s. M. En Del af en 
Saal til en Galosche, hvis øverste 
og nederste Del er ternet, medens 
Svangen er glat. I den øverste Del 
af Saalen ses i en Trekant Ind­
skriften: 1925 S. K. 0. Y. Savio. 
Begge de mønstrede Dele af Saalen 
begrænses af en skraveret Linie. 
Foroven og forneden i Svangen ses 
en tunget Linie. Midt i Svangen 
ses en Trekant med Indskriften: 
I 925 S. K. 0. Y. Savio. Udenom Tre­
kanten staar i Bue; Savion Kumi­
tehdas 0. Y. og under den ses en 
Trekant inden for en oval Ring, i 
hvilken staar: Savion Kumltehdas 
0. Y. Savio. Mærket er registreret i 
Helsingfors den 3. Maj 1926 for 








Reg. 1927 Nr. 602. Anmeldt den 6. Maj 
1927 Kl. 11^^ af Lysbro Fabrikker, Indehaver 
Holder Madsen, Fabrikation af Landbrugsma­
skiner og -redkaber, Lysbro i Balle Sogn under 
Viborg Amt, og registreret den 18. Juni s. A. 
Himmelbjergstaarnet under Ordet: Himmelbjer­
get i Bue. 
Reg. 1927 Nr. 603. Anmeldt den 3, ^ _ _ _ _ _ —^ _ — 
Juni 1927 Kl. 11^® af A.-B. Skandinaviska \ m  ^  |k |  | |  I M 
Glodlampfabriken, Glødelampefabrikation, IC Iw II I MjL 
Nykoping i Sverige, og registreret den 18. I m I H I 
s. M. Ordet: Skandia. Mærket er i Henhold 
til Anmeldelse af 8. April 1913 registreret i Stockholm den 18. Juni s. A. som en 
særlig opfunden Benævnelse for elektriske Glødelamper. Registreringen er fornyet 
den 12. Juni 1923. 
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Reg. 1927 Nr. 604. Anmeldt den 
8. Juni 1927 Kl. 10" af H. Groth 
Hansen, Groshandel, København, og 
registreret den 18. s. M. En Elefant 
over en Trekant, der er delt med en 
Streg, hvorover staar Bogstaverne: 





Antimosan Reg. 1927 Nr. 605. Anmeldt den 8. Juni 1927 Kl. 11^' af I. G. Farbenindustrie Aktiengesellschaft, kemisk 
Fabrikation, Frankfurt a. M. i Tyskland, og registreret den 18. s. M. Ordet: Atltl-
mosan. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 7. August 1924 registreret i Berlin 
den 4. November s. A. for kemisk-farmaceutiske Præparater. Den 3. Maj 1927 er 
der tilført det tyske Varemærkeregister, at Retten til Mærket er overgaaet til de 
her optrædende Anmeldere. 
Reg. 1927 Nr. 606. Anmeldt den 8. Juni ^ A 
1927 Kl. 11®^ af samme, og registreret den 18. 1 
s. M. Ordet: Stibosan. Mærket er i Henhold I I 11 I I II 
til Anmeldelse af 19. Juli 1912 registreret i W Æ. wl-'Ul 
Berlin den 3. September s. A. for kemisk-far­
maceutiske Præparater. Anmeldelsen er fornyet den 19. Juni 1922. Den 3. Maj 
1927 er der tilført det tyske Varemærkeregister, at Retten til Mærket er overgaaet 
til de her optrædende Anmeldere. 
Reg. 1927 Nr. 607. Anmeldt den 8. Juni 1927 
Kl, 11" af samme, og registreret den 18. s. M. 
Ordet: Stibenyl. Mærket er i Henhold til Anmel­
delse af 22. Januar 1921 registreret i Berlin den 
1. April s. A. for kemiske Produkter til farma­
ceutiske og industrielle Øjemed. Den 3. Maj 1927 er der tilført det tyske Vare­
mærkeregister, at Retten til Mærket er overgaaet til de her optrædende Anmeldere. 
STIBEIirL 
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Reg. 1927 Nr. 608. Anmeldt den 16. Fe­
bruar 1927 Kl. 11^° af N. V. Export Maat-
schappij „Jacatra", Eksport, Rotterdam i Hol­
land, og registreret den 18. Juni s. A. En 
mørk rektangulær Etikette, hvori ses en 
Dame, der paa en Bakke holder en Pakke 
ombundet med mørke Baand, hvorpaa med 
lyse Bogstaver staar: Blue Band. I Etikettens 
nederste Del ses Ordene: Blue Band, skrevet 
med lyse Bogstaver. Mærket er i Henhold 
til Anmeldelse af 15. December 1926 regi­
streret i 's-Gravenhage den 11. Januar 1927 
for Landbrugs-, Skov-, Havebrugs- og Kvæg-
opdrætningsprodukter. Fisk og Vildt, Læge­
midler og farmaceutiske Droger og Præ­
parater, kemiske Produkter (med Undtagelse 
af teknisk Fedt) til industrielt, lægeviden­
skabeligt, hygiejnisk, videnskabeligt og foto-
gralisk Øjemed (med Undtagelse af Sæbe), 
Plastre, Forbindstoffer, Midler til Udryd­
delse af Dyr og Planter, Desinfektionsmidler, 
Midler til Konservering af Levnedsmidler, 
Haararbejder, Pyntesager, Modeartikler, kun­
stige Blomster, Fodtøj, Strømper, Trikotage­
varer, Klæder, Kroplinned, Dækketøj og 
Sengelinned, Korsetter, Slips, Seler, Hand­
sker, Belysnings-, Opvarmnings-, Koge-, 
Køle-, Tørre- og Ventilationsapparater og -redskaber (med Undtagelse af Cykle-
lygter). Vandlednings-, Bade- og Klosetapparater og -materiale. Børster, Børsten-
bindervarer, Pensler, Kamme, Svampe, Toiletartikler (med Undtagelse af Sæbe), 
Polermateriale, Staalfilspaaner, Ildslukningsmidler, Hærde- og Loddemidler, Aftryk­
masse til Tandlægebrug, Plomberingsmaterialer, Mineraler i raa og bearbejdet Til­
stand (med Undtagelse af Mineraloljer og Fedt), Tætnings- og Pakningsmaterialer, 
Varmebeskyttelses- og Isoleringsmidler, Asbestfabrikater, Gødningsstoffer, raa og 
delvis bearbejdede uædle Metaller, Knive, Sakse, skærende Værktøj, Værktøj (med 
Undtagelse af Cyklenøgler), Leer, Segl, Hug- og Stødvaaben, Naale, Fiskekroge, 
Hestesko, emaillerede og fortinnede Varer, Jærnbanebygningsmateriale, Jærnvarer, 
Kleinsmede- og Smedearbejder, derunder Laase og Beslag, Gitterværk, Blikvarer, 
Ankre, Kæder (med Undtagelse af Cyklekæder), Staalkugler, Heste- og Køresele-
tøjsbeslag. Rustninger, Skøjter, Kroge og Øskner, Pengekasser, Pengeskabe og Ka-
setter, mekanisk bearbejdede Modeller, valsede og støbte Bygningsmaterialer, Ma-
skinstøbegods, Befordringsmidler til Brug paa Land, i Luften og paa Vandet (med 
Undtagelse af Cykler), Automobiler, Automobiltilbehør og Dele til Køretøjer (med 
Undtagelse af Cykledele), FarvestotTer, Farver, Bladmetaller, Skind, Huder, Tarme, 
Læder, Pelsvarer, Fernis, Lak (med Undtagelse af Cyklelak), Ætsemidler, Harpiks, 
Klæbestoffer (med Undtagelse af Solution), Læderbearbejningsmidler, Garvemidler, 
Bonevoks, Garn, Tovværk, Net, Metalkabler, Fibre, Materiale til Brug ved Senge­
udstyr, Pakkemateriale, 01, Vin, Spirituosa, Likører, Mineralvand, alkoholfri Drikke, 
Brønd- og Badesalte, ædle Metaller, Guld-, Sølv-, Nikkel- og Aluminiumvarer, 
Varer af Nysølv, Britannia og blandede Metaller, Smykker, leoniske Artikler, Jule­
træspynt, Gummi, Gummierstatninger og deraf fremstillede Varer til teknisk Øje­
med (med Undtagelse af Cyklehjulringe), Paraplyer, Stokke, Rejseartikler, Brænd­
stoffer, Voks, Belysningsartikler (med Undtagelse af Karbid), Lys (med Undtagelse 
af Cyklelys), Natlys, Lampevæger, Træskabe, Penneæsker, Knive med Træskaft, 
Trælegetøj, Penneholder, Blyanter, Træpiber, Lommeknive, Ringe, Knapper af Ben, 
Hornknive, Broscher, Celluloidarmbaand, Celluloidplader, Celluloidringe og -legetøj, 
saasom Dukker, Billedrammer og Lister, Kurve, Propper, Bygningstømmer, Farve­
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træ, Bambusrør, Skildpadde, Varmtvandskrukker, Krøllejærn, Haarnaale, Pyntehaar-
naale, Korkstene, smaa Korkskaale, Proptrækkere, Avismapper, Klapstole, Bjerg-
stokke, Stiger, Skohorn, Støvleknægte, Læste, Tøjklemmer, Trækøkkentøj, Kork-
veste, Korksaaler, Korkbilleder (smaa Malerier), Korkplader, Pibemundstykker, 
Stokkehaandtag, Elfenben (raa). Billardkugler, Ringe, Æsker, Rammer, Haandtag 
til Paraplyer og Spadserestokke, Haandgreb og Toiletartikler af Elfenben, Merskums­
piber, smaa Celluloidæsker, Kegler, Spise-, Drikke-, Koge- ogVadskekar af Porcellæn, 
(ilas og Terracotta, Terracottapiber, Billeder, Gyngeheste, Dukketeatre, Ravsmykker, 
Drejerarbejder, Billedskærer- og Flettearbejder, Portræt- og Billedrammer, Buster, 
Hoveder og Figurer til Konfektions- og Frisørøjemed, lægevidenskabelige, kirur­
giske, sanitære, Rednings-og Ildslukningsapparater, Instrumenter og Redskaber, Ban­
dager, kunstige Lemmer, TaMider, fysiske, kemiske, optiske, geodætiske, Navigations-, 
elektrotekniske. Veje-, Signal-, Kontrol- og fotografiske Apparater, Instrumenter og Red­
skaber, Maaleinstrumenter, Maskiner, Maskindele, Drivremme, Læder- og Gummi­
poser og -slanger. Automater, Husgeraad og Køkkenredskaber, Stald-, Have- og 
Landbrugsredskaber, Møbler, Spejle, Polstringsmateriale, Dekorationsmateriale, Senge, 
Ligkister, Musikinstrumenter, Dele og Strenge til Musikinstrumenter, Fødemidler 
(deri indbefattet Kød og Fisk) (mecl Undtagelse af spiseligt Fedt, Olje, Kager, 
Mælk, Ost og Æg), Kødekstrakt, Konserver (med Undtagelse af Ost og Mælk), 
Grønsager, Frugt og Sydfrugter, Frugtsafter, Gélé, KafYe, KalTeerstatninger, Te, Suk­
ker, Sirup, Honning, Mel og Mellemretter (f. Eks. Supper og Sago), Dejgvarer (Po­
stejer), Krydderier, Saucer, Eddike, Sennop, Kogsalt, Kakao, Chokolade, Sukker­
varer, Bage- og Konditorvarer (med Undtagelse af Kager), Gær, Bagepulver, Foder­
stoffer, Is, Papir, Pap, Karton, Papir- og Kartonvarer, raa og halvforarbejdede 
Stoffer til Papirfabrikalion, Tapeter, fotografiske og Trykkerriprodukter, Spillekort, 
Skilte, Bogstaver, Klichéer, Kunstartikler, Porcellæn, Stentøj, Glas, Glimmer og 
Artikler deraf, Possementmagervarer, Baand, Besætninger, Knapper, Kniplinger, 
Broderier, Læderartikler (med Undtagelse af Cyklesadler og -tasker), Kofferter og 
Tasker (med Undtagelse af Cykletasker), Remme og Sadelmagerarbejder (med Und­
tagelse af Cyklesadler), Skrive-, Tegne-, Male- og Modellerartikler, Kridt, derunder 
Billard- og Skrædderkridt, Skrivebords- og Kontorartikler, Undervisningsartikler, 
Skydevaaben, Parfumer, kosmetiske Artikler, Vadske- og Blegemidler (med Und­
tagelse af Sæbe), Farvemidler til Linned, Midler til Aftagning af Pletter, Midler til 
Beskyttelse mod Rust, Rense- og Polermidler (undtagen til Læder, og ikke Oljer 
og Fedt), Slibemidler, Legetøj, Gymnastik- og Sportsredskaber, Sprængstoffer, Lunter, 
Tændstikker, Fyrværkeriartikler, Ildvaaben, Ammunition, Stene, Kunststen, Cement, 
Kalk, Grus, Gibs, Beg, Asfalt, Tjære, Midler til Konservering af Træ, Rørvæv, Tag­
pap, transportable Huse (Fabrikat som de saakaldte »svenske Huse«), Skorstene, 
Bygningsmateriale, Cigaretpapir, Tæpper, Maatter, Linoleum, Voksdug, Dækkener, 
(iardiner. Faner, Telte, Sejl, Sække, Ure og Urdele, vævede og bearbejdede Stoffer 
samt Filt. 
RICH FRAQRANT AND REFRESHINO <or Theens Tllbei 
AOATTA TEA 
ADALLA TEA COMPANV 
LONDON COPENHAGEN adallTTHE 
Reg. 1927 Nr. 609. Anmeldt den 6. Maj 1927 Kl. 11^^ af Adalla Tea Company 
ved Viggo Stilling-Andersen, Groshandel, København, og registreret den 18. Juni s. A. 
Mærket bestaar af fire Dele. 1) En Forsideetikette, hvori staar: Adalla Tea og An­
melderens Navn og Hjemsteder. 2) En Bagsideetikette med Brugsanvisning for 
Teen. 3) og 4) To Sideetiketter, der angiver Teens Vægt og Pris. Hver Etikette er 
omgivet af en Bort og en rektangulær Linje. Mærket er kun registreret for almindelig 
— ikke medicinsk — Te. Ordet: Adalla er af Anmelderne angivet at skulde an­
vendes som en særlig Benævnelse for denne Vareart. 
Registrerings-Tidende for Vare- og Fællesmærker. løl 
DYREHAVEQAARD 
Reg. 1927 Nr. 610. Anmeldt den 30. Maj 1927 Kl. 10^® af A.-S. Dyrehavegaard, 
Mejeri-Virksomhed, Fortimen i Lyngby Sogn under KøbeohaTns Amt, og registreret 
den 18. Juni s. A. I et rektangulært mørkt Felt ses en Ko, der staar paa en Is­
blok. Paa Koen slaar: Dyrehavegaard. Mærket er kun registreret for naturlige Mælke­
produkter. 
B. Fornyelser, Udslettelser m. v. 
Fornyede er i Medfør af Lov af 11. April 1890 § 9 
fra den 15, Juni 1927 at regne: 
Reg. 1907 Nr. 259 Conrad Wm. Schmidt, G. m. b. H., Diisseldorf i Tyskland, 
Reg. 1907 Nr. 260 samme, 
Reg. 1907 Nr. 264 for Aktieselskabet Dansk Sprit-Central, København, 
Reg. 1907 Nr. 265 for samme, 
fra den 16. Juni 1927 at regne; 
Reg, 1917 Nr. 244 for A.-S. Schreiber & Carl Petersen Junr's Fabrikker, København, 
Reg. 1917 Nr. 248 Madsen & Wivel, København, 
Reg. 1917 Nr. 249 samme, 
Reg. 1917 Nr. 250 for C. & T. Harris (Calne) Limited, Calne i Wiltshire i England, 
Reg. 1917 Nr. 251 for samme, 
Reg. 1917 Nr. 254 for Johan Reinhold Johansson og Birger Valdemar Åstrom med 
Firma Åstrom & Co., Vindeln i Sverige, 
Reg. 1917 Nr. 257 Ferdinand Fogs Ef(f. (Carl Andreas Heggum, København), 
Reg. 1917 Nr. 258 Faire Bros & Co., Limited, Leicester i England, 
Reg. 1917 Nr. 259 Firmaet I. W. Unmack, Kobenhavn, 
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Udslettede er i Medfør af samme Lovbestemmelse 
Reg. 1907 Nr. 261 Société anonyme La Soie, Paris i Frankrig, 
den 16. Juni 1927: 
Reg. 1917 Nr. 233 A.-S. Fabrikken Ekko ved C. Korch, København, 
Reg. 1917 Nr. 234 Reso-Produkte A.-G., Ziirich i Schweiz, 
Reg. 1917 Nr. 235 samme, 
Reg. 1917 Nr. 236 samme. 
Reg. 1917 Nr. 237 samme, 
Reg. 1917 Nr. 238 samme, 
Reg. 1917 Nr. 239 samme, 
Reg. 1917 Nr. 240 samme, 
Reg. 1917 Nr. 241 samme, 
Reg. 1917 Nr. 242 samme, 
Reg. 1917 Nr. 245 A.-S., Københavns Mejeri, de forenede Fællesmejerier, Frederiks­
berg, 
Reg. 1917 Nr. 246 samme, 
Reg. 1917 Nr. 247 samme, 
Reg. 1917 Nr. 252 Sydjydske Sodafabrikker ved H. Chr. Petersen, Kolding, 
Reg. 1917 Nr. 253 Chiorosan A.-G., Chemisch-therapeutische Praparate, Zofingen i 
Schweiz, 
Reg. 1917 Nr. 255 A.-S. Biitiksmontoren, København, 
Reg. 1917 Nr. 256 Les Heritiers du Docteur Pierre, Nanterre i Frankrig. 
Registrerings-Tidende for Vare- og Fæliesmærker. 
Abonnementsprisen for Aargangen 1927 er 15 Kr. Abonnement modtages af alle Postkontorer, i København 
tillige af Direktoratet for Patent- og Varemærkevæsenet m. v., Bernstorffsgade Nr, 25. Hos sidstnævnte 
SKlgcs enkelte Numre for en Pris af 50 Øre for hvert Blad paa indtil 4 Sider, Nummeret indeholder. 
Udgiven af Direktøren for Patent- og Varemærkevaesenet m. v. Blanco Lunos Bogtr. Kbhv. 
